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*     5/3（火）-5/5（木）の連休、6/18（土）の創立記念日、7/18（月）の海の日は休日開館しています。 
**  5/31（火）、6/30（木）は月末休館日です。 
 
学習サポートデスク  
平日開館中 13-19時  
1Fラーニング・コモンズにて 
お気軽にご相談ください！ 



















★ 詳細は… 図書館機構HP ⇒ サービス ⇒ 
                       貸出履歴参照サービス 











 利用時間：月 10:00-金 22:00/土日祝 10:00-19:00 








 利用時間：平日 9:00-21:00/土日祝 10:00-18:00  
 予約受付：1F貸出・返却カウンター（9:00-） 
 〇研究個室（14室）は、大学院学生・教職員が、研  
  究・調査のために利用できる個室です。 
 〇共同研究室（5室）は、グループでの共同研究・学  
  習などのために利用できる部屋です。少人数から約 
  20名まで利用できます。 
❑メディア・コモンズ（3Ｆ） 
 利用時間：平日 8:00-21:30/土日祝 10:00-18:30 









          5月            6月            7月 
日 月 火 水 木 金 土  日 月 火 水 木 金 土  日 月 火 水 木 金 土 
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                31             
                       
   開館 8:00～22:00（学内）     休日開館 10:00～19:00      休館     
  開館 9:00～22:00（学外）     休日開館延長日 10:00～22:00         




・資料の探し方 - KULINE(ｸﾗｲﾝ)の使い方 - 
5月 18日 (水)  15:00-15:30      
・レポート・論文執筆のための調べ方講座 
 （文献収集講座） 





  までお越しください。予約は不要です。 
           利用したい資料が京大になかったら？        
お探しの資料が、京大の図書館・室で入手できない
場合、他大学との相互利用サービスを活用してくだ





       る(紹介状が必要な場合あり) 
❒ 文献複写…他大学の図書館から文献のコピー 
             を取り寄せる(有料) 
❒ 図書借用…他大学の図書館から図書を 






































                                      学習サポートデスク前 







    TEL.075-753-2632,2641 (資料運用担当) 
 
〇情報検索・資料の所蔵調査・講習会等 
 TEL.075-753-2636,2637 (参考調査担当) 
 
〇貴重図書の利用 
    TEL.075-753-2640,2635 (特殊資料担当）  
〇文献複写・他大学図書館等の利用 
 TEL.075-753-2638,2654 (相互利用担当) 
 
〇上記以外のご質問 
    TEL.075-753-2632,2641 (資料運用担当) 







❑ 時間 ： 平日開館中 13:00-19:00  
★ 学習サポートデスク Facebook ： 
https://www.facebook.com/pages/Learning-Support-Desk/231531943685284 
日本語 
English OK 
